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摘 　要 :本文介绍一种简易的局域网拨号接入服务配置与网络资源共享方案。该方案是在局域网内
以 Windows98 为系统平台的 PC 上实现的 ,使工作人员可在家中或其他有电话线的地方方便地通过
实验室的局域网连接到校园网乃至互联网并使用其中的资源 , 从而可以有效地缓解目前普遍存在
的拨号上网困难的问题。
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Abstract :In this paper we introduce a simple remote access solution which is based on a PC running Windows98
system. This solution allows lab staffs to connect to their lab LAN via dial - up connection , and to access re2
sources in the LAN and even in the campus network or Internet .
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简称 RAS(Remote Access Server) 。在本文的方案中 ,
服务器端采用 Windows98 平台加挂微软的简易拨号




微软 (Microsoft) 公司在其 Windows98 操作系统
中附带了一个可选的简易拨号服务器子系统[2 ] ,其
安装及设置都比较简单 , 即使是非专业人员 , 只要
了解本文就能够建立和维护该系统。
Windows98 的简易拨号服务器可设置为 3 种类
型 :缺省 (Default ) 型、PPP 型和 Windows for Work2
groups 型。其中 PPP 型提供基于点对点协议 ( Point
to Point Protocol)的 TCP/ IP 接入服务 ,是目前绝大多
数拨号接入互联网所采用的方式 ;Windows for Work2
groups 型是专门用于对 Windows for Workgroups 客户
端提供拨号接入服务的 ,目前已较少使用 ;缺省型是
前面 2 种的综合 ,它将首先尝试以 PPP 方式建立连
接 ,若失败则转换成 Windows for Workgroups 方式。
为使客户端能够访问基于 TCP/ IP 的校园网及互联












载在 TCP/ IP 协议上时可以跨越不同的物理网络 ,但
要求不同的网络间有 IP 路由服务器或网关。再来
看 Windows98 拨号服务器 ,它与客户端建立连接后 ,
服务器端的拨号网络适配器被自动赋予 IP 地址
192. 168. 55. 1 ,客户端的拨号网络适配器的 IP 地址
被自动设置成 192. 168. 55. 2。这样 ,相对于服务器
所在的局域网 ,客户端与服务器端构成了一个新的
网络 ,服务器则成为 2 个不同网络的公共结点。而
通常情况下 Windows98 系统没有 IP 路由功能[3 ] ,也
即服务器中的以太网络适配器所收到的来自局域网
的 IP 数据包不会转发给拨号网络适配器 ,反之亦
然。因此 2 个网络虽有服务器这个公共结点 ,却无
法互相进行 TCP/ IP 通信。所以拨号连接构成的





问局域网内的共享资源 ,但与 NetBEUI 协议配合则
可以解决这一问题。NetBEUI 全称是 NetBIOS Ex2
tended User Interface ,这是 NetBIOS 协议的加强版本 ,
特点是内存占用少、有很强的流控制及错误检测功
能。NetBEUI由 IBM公司提出后被微软公司采用作
为其局域网产品的标准 ,更在 Windows98 简易拨号
服务器中特别与 NetBEUI 配合集成了 NetBIOS 网关
功能[2 ] ,其原理示意图见图 1。虽然NetBEUI仍然是
非路由协议 ,但其上的 NetBIOS 网关将相关的数据
包在 2 个网络适配器间递送 ,使得 2 个网络可以互
相访问对方的共享资源。
图 1 　Windows 98 拨号服务器中基于
NetBEUI的 NetBIOS网关
要使 NetBEUI协议工作 ,服务器端客户端均要





同的 IP 网段。按照互联网编号管理局 ( IANA) 的规
定 ,192. 168. 3 . 3 网段属于保留的专用网地址[4 ] ,
任何以这类地址为源地址或目的地址的数据包在互
联网的路由器上将被直接丢掉。也就是说 , 192.
168. 3 . 3 网络不能够直接与互联网连接。因此即
使服务器端有普通的 IP 路由功能也不能使客户端
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访问到基于 TCP/ IP 的校园网资源 (如网页浏览、
FTP、BBS等) ,而必须安装代理服务器才能为客户端
提供这一类的访问服务。我们采用了具备网络地址
转译功能 (Network Address Translation ,简称 NAT) [5 ]
的共享软件 WinRoute[6 ] ,适当配置后可以提供透明
代理服务 ,即客户端无需做任何配置改动即可通过
服务器访问校园网。
NAT的基本原理如图 2 所示。当 NAT 服务器
收到由内部网络机器向外部网络 (校园网或互联网)
发送的 IP 数据包时 ,将包中的源地址 (内部专用地
址)替换成 NAT 服务器自身的合法外部地址 ,并将
来自外部网络的回应的 IP 数据包的目的地址替换
成内部机器的地址然后再发给内部网络机器。其实





虑到 WinRoute 软件在 NAT 基础上添加了严格的安
全过滤机制 ,对于任何未经请求而收到的来自外部











在我们提出的方案中 ,利用 Windows98 附带的
简易拨号服务器实现了拨号接入服务 ;采用 Net2
BEUI 协议使得客户端能够访问服务器端所在的局
域网中的共享资源 ;采用 WinRoute 软件的 NAT功能
使客户端可以访问到局域网所在的校园网 ,乃至互
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